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1 La « Mésopotamie » n’a jamais été repliée sur elle-même. Néanmoins les empires néo-
assyriens  et  néo-babyloniens  introduiront  une  qualité  nouvelle  dans  la  mesure  où
l’économie  et  l’urbanisation  seront  confrontées  aux  nombreux  étrangers  déportés.
Mais qui était considéré comme un étranger ? Les sources cunéiformes de la Babylonie
du VIème s.  ne donnent pas de réponse définitive,  sauf pour les  tribus arabes et  les
Égyptiens, qui ne sont jamais nommés dans les textes juridiques et administratifs. En
revanche, les déportés en provenance d’Asie Mineure et du levant furent intégrés. Les
étrangers sont nombreux dans l’agriculture et l’artisanat. Aux VIème et Vème s. apparait
un phénomène nouveau d’intégration sociale et culturelle, que l’on peut mesurer aux
prénoms que les parents donnent à leurs enfants : iraniens ou égyptiens dans certaines
familles babyloniennes et babyloniens dans les familles d’origine iranienne.
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